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El trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre la 
gestión de la innovación y la calidad de los aprendizajes de los docentes de la Institución 
Educativa “Leopoldo Kraoce” de Villa Rica, Oxapampa, Pasco – 2019. 
La investigación consideró un enfoque metodológico cuantitativo, tipo no experimental con 
un diseño descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 48 docentes de la 
Institución Educativa “Leopoldo Kraoce” de Villa Rica, Oxapampa, Pasco – 2019 quedando 
la muestra constituida por todos los docentes, elegidos a través del muestreo no 
probabilístico. La técnica fue la encuesta, utilizándose un cuestionario para evaluar la gestión 
de la innovación y cuestionario para la calidad de los aprendizajes. La prueba usada fue la 
correlación de Rho Spearman. 
Los resultados señalan que existe relación directa entre la gestión de la innovación y la 
calidad de los aprendizajes de los docentes de la Institución Educativa “Leopoldo Kraoce” 
de Villa Rica, Oxapampa, Pasco – 2019. Esta relación se refleja en el coeficiente de rho 
Spearman obtenido de 0.417. 
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ABSTRACT 
The research work aims to determine the relationship between the management of innovation 
and the quality of the learning of teachers of the Educational Institution "Leopoldo Kraoce" 
of Villa Rica, Oxapampa, Pasco - 2019. 
The research considered a quantitative methodological approach, a non-experimental type 
with a correlational descriptive design. The population consisted of 48 teachers from the 
Educational Institution "Leopoldo Kraoce" of Villa Rica, Oxapampa, Pasco - 2019, with the 
sample consisting of all the teachers, chosen through non-probabilistic sampling. The 
technique was the survey, using a questionnaire to evaluate the management of innovation 
and a questionnaire for the quality of learning. The test used was the Rho Spearman 
correlation. 
The results indicate that there is a direct relationship between the management of innovation 
and the quality of the learning of the teachers of the Educational Institution "Leopoldo 
Kraoce" of Villa Rica, Oxapampa, Pasco - 2019. This relationship is reflected in the rho 
Spearman coefficient obtained from 0.417. 
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